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rlawab sebarang !f$$ soalan.
ganya llgg jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
rTawab tiap-eiap soalan pada muka surat yang baru,
Kertas ini mengandungi TUJttH soalan semuanya (T muka surat).
1. (a) BJ.ta gas PCI, dipanaskan ia akan mengurai dan berada daLam
keadaan keseimbangan:
Pci-s (g) f- Pc13 (s) + c1, (gl
Sekiranya sebanyak L0,50 S pCls dipanaskan ke suhu 350og
dalam sebuah bekas berisipadu 2 liter, dan bila diukur pada
keseimbangan ia memberikan tekanan total sebanyak 2 atm.
Hitunglah kepekaban spesies-spesies pada keadaan
keseimbangan, nilai pemalar keseimbangan, Kc serta peratus
penguraian PC15, Anggaplah sistem ini sebagai sistem gas
unggul.
(10 markah)
(rua t tz){KUr 112)
(b) Pada suhu 3ooc, bila jumlah kelebihan amnronium karbamat,
NH'COANH4, ditempatkan dalam satu bekas vakum, suatu
keseimbangan berikut akan tercapai :
NH2co2Nll4 (p) zlci, (S) + Co, (S)
Pada suhu ini tekanan total sistsem ialah L50 atm.
(i) Terbitkan persamaan pemalar keseimbangan K, dalam
' sebutan pemalar keseimbangan xo.
iii) Berapakah tekanan stepara NH, dan Cor?
(iii) Hitunglah Ko. (10 markah)
2" (a) ?akrifkan, dengan memberi satu contoh:
(i) Tindak balas yang berjalan sampai sempurna
(ii) Tindak bal"as terbalikkan
(iii) tiukum tindakan jisim
(iv) Pemalar keseimbangan
{8 markah)
(b) ?unjukkan pengaruh perubahan isipadu untuk tindakbaLas-
tindakbal-as berikut:
(i) Hr(s) + rr(s1 ir-; 2t{r(g}
(ii) N2 (s) + :H, (s) 2NH3 (g)
(4 markah)
(KUA L12)(KUr 112 )
Suatu campuran gas (anggap gaa bersifat unggul) yang
mempunyai komposis.i mengikut isipadu sepertj_ berikut: CO 
=
46.4+, CO2 = 50.6? dan N, = 3.0t dial-irkan pada 1380 K ke
aLas ZnO (pepejal) sehingga wap Zn dihasilkan mengikut
tindak balas endotermik berikut:
zno (p) + co (E) V--li zn ts) + co, (s)
Pada keadaan 'mantap, kadar input, gas (pada S.T.p.) adalah
0.L82 dm3 min-1, kadar kehilangan berab ZnO(p) = 7.28 x fO-h
mol min-1, dan tekanan gae yang kefuar = ?50 Torr. Dengan
anggapan berjadi keseimbangan antara gas dan pepejal
sepertj- di at,as, kira pemalar keseimbangan berdasarkan
tekanan separa, Kp untuk tindak balas di atas pada 13gO K
{1 mol gias pad.a g.T.P. = 22.+ drn3: "75A Torr = 760 mm Hg = l atn).
(B markah)
Suatu asid HA mempunyai berat molekul 88. Apabila 2.73 g tIA
dilaruLkan ke dalam air dan dicairkan menjadi isipadu 100cm3
larutan mempunyai pH = 4.65. Kiralah pemal-ar penguraian bagi
asid ini.
(6 markah)
Bagi suatu J.arrrtan 0.10 M asid formik, kiral-ah
(i) peratus penguraiannya;
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(b)
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(ii) perubahan peratus penguraiannya apabila 0.020 mol
asid HCL ditambahkarr kepada t dm3 asid formik.
(Anggapkan isipadu t,etaP) .
K" asid formik = 1-.8 x 1o-4.
(1,4 markah)
4. Data kadar berikut adalah untuk tindak balas fasa gas.
3H2 + N' 
-) 
2NH3
(a) Hukum kadar diberikan sebagai berikut:
Kadar -"tr, 
"tr,
Tunjukkan berapa nilai x dan Y.
(b) Kira dP*, /dt unLuk eksperimen I, dan waktu yang diperlul\. ^z
untuk 
"*, 
menjadi 0'5 mm Hg (tindak balas berjalan
sempurna) .
Eksperimen Tekanan awal,
mm Hg
-o --oru YrTIln tr a/a
Kadar awa1,
-dP total,/dt,
mm Hg h-1
1
2
J
r-0 0
200
400
1".00
L. 00
0.5
0 .0100
0 . 0400
0.0800
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(c) ,fika data di atas adalah pada 450oC, kira kadar awal untuk
eksperimen 1 di atas jika bindak balas dijalankan pada
50ooc. Tenaga pengaktifan adalah 45 kkal mol-1.
(20 markah)
5. (a) Suatu tindak balas bertertib kedua, A + B --)C, di mana
[A]o - [B]o bertindak balas sebanyak 20t dalam 500 saat.
Berapakah masa yang diperlukan supaya tindak balas ini
bertindak balas sebanyak 50t?
(L0 markah)
(b) Pada 25oC, setengah-masa unbuk penguraian NrO, dalam sj-3tem
terbuka ialah 5.7 jam dan tidak bersandar kepada bekanan
NrO, awal. Kira
(i) pemalar kadarnya;
(ii) masa yang diperlukan untuk menghabiskan 9Ot bahan
tindak balas itu.
(10 markah)
35.I
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5. sualu gas unggul berisipadu 5 x 1o-3 m3 pada suhu 273 K menEembang
secara Lerbalikan dari tekanan 10 atsmosfera kepada l- atmosfera.
Kiralah isipadu akhir, kerja w, perubahan Uenaga dalam {t, dan
haba, g, apabila
(a) proses adalah isotermal;
(b) proses adalah adiabatik.
3
(Anggap muauan haba molar pada isipadu tetap, 
".r,* 
= 
- 
R)
-2
(20 markah)
7. (a) Sualu bekas mengandungi 50 cmr O.L M Hcl, pHnya = A.
Kemudian 30 
"*3 0.1 M NaoH ditambahkan, pHnya = B.
seLerusnya 2a .*3 NH4OH (0.L M) ditambahkan, pH menjadi c.
Seterusnya Loo c*3 NH4oH (0.2 M) ditambahkan. Larutan
sekarang berpH = D. Kira nilai A, B, C dan D.
pKu (NH3) = l-.85 x L0-5.
(10 markah)
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{b} Berapakah perubahan tenaga dalam, AU, dan perubahan entalpi,
AH, apabila 20 S air dipanaskan d"ari 25aC ke 110oc pada
tekanan t atmosfera? Jlnggapkan wap bersifat unggul.
oiberikan bn, air = 4.Lg4 J K-1 g-1,
dn, 
*"n = 1'883 ; r-1 g-1
dan AHp"rrg*".pan = 2'2g2 k'r g-1
oooOooo
{10 markahi
;
2<'r
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Cas elektron
Jieiu elektron
Peualar Plenct
SalaJu catraya
Penaler gae
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Pusat Pengqjian Seine Kinia
PgnLpr Aeas. dqlaa Kigia f,izi}.
Keterensan tli.l*i
l{ombor Avogad,ro 6,0?2 x to23 rnol-l
Pemalar Faradey 961500 C nol-}, etau
coulonb per nol, elektron
l+.so x lo{o esu
L.6o x 10-19 c atau coutonb
9.11 x ro-28 g
9.11 x to-3 xg
Jieir! proton 1.5? x ro-2! g
r.5T x ro-2? tre
6.6fi x to-Z? erg s
6.56 x to-* .l e
3,0 x tolo .t e-I
. 
3.ox1o8"r{
8.3rb r Io? crg K{ uor-I
8.31[ J K-l uot-l
0.082 f atu K-1 pot-l
1.9F? caL K-I rct-I
PemaLar Boltznann i..38o x to-15 erg K{ notekul{
1.380 x to-23 J K-l uolekul-l
98t cn s-?
9.8L n s-2
?6 enttg
I'oI3 x to6 dyne cn-2
101'325 n u-?
0.0591 1/, atau vo1t, padla ?5 oC
Bgrat 
_l$ton. y$n* Eereuaa
H = 1,0 C rr 12.0 I = \26.9 Fe s 55.8 gs - ?b.9
Br = 79,9 Cl = 35.5 Ag = 10?.9 Pb = 20?.0 Xe - 131.1
Na=23.0 K Eg.l. I :3 t\.9., Cu- 63.j F * t9.0
o =16.0 s =34.0 p = tt$SS car l+0.1 ltgr 2b.0
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